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MOTTO 
“Apabila kamu dihormati dengan suatu penghormatan, maka balaslah 
penghormatan itu dengan lebih baik, atau balaslah yang serupa, sesungguhnya 
Allah memperhitungkan segala sesuatu 
(Q.S. An-Nisaa’ ayat 86) 
Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang tidak menyadari 
betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka menyerah 
(Thomas Alva Edison) 
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PERSEMBAHAN  
 
 
 
 
 
 
Skripsi ini saya persembahkan untuk : 
? Kedua orang tuaku tersayang yang selalu memberikan dukungan, motivasi 
dan doa yang tiada hentinya 
? Kedua adikku (mantreks dan wiwit) yang selalu memberikan keceriaan, 
inspirasi dan doa yang tidak pernah tergantikan 
? Keluarga Besar Abunawas Sulaka di Jambi dan Sragen yang telah banyak 
memberikan semangat serta bantuan selama ini 
? Wika Fitriani yang telah setia menemani selama empat tahun terakhir atas 
segala saran, dukungan dan penerapan beberapa target serta mimpi 
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 Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan 
tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, keuali yang secara tertulis 
diaacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
 
       Surakarta, 8 Juli 2011 
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INTISARI 
 
Konseling merupakan bagian dari standar pelayanan kefarmasian di apotek 
yang berperan dalam memperbaiki kualitas hidup dan menyediakan pelayanan 
yang bermutu bagi pasien di apotek. Pelaksanaan konseling dipengaruhi antara 
lain persepsi apoteker terhadap konseling itu sendiri. Persepsi yang baik terhadap 
konseling akan mendorong apoteker untuk melaksanakan konseling. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui persepsi apoteker terhadap konseling pasien dan 
pelaksanaannya di apotek-apotek Kota Jambi. 
Penilaian persepsi apoteker dan pelaksanaan konseling dilakukan dengan 
mengambil data melalui kuesioner kepada 74 apoteker, kemudian kuesioner 
dianalisis secara deskriptif. Analisis persepsi dilakukan dengan menggunakan 
skala likert, kemudian data ditampilkan dalam jumlah dan persentase. 
Hasil penilaian terhadap persepsi apoteker menunjukkan bahwa seluruh 
apoteker yang menjadi responden memiliki persepsi positif terhadap pelaksanaan 
konseling pasien di apotek. 17 apoteker telah menyediakan pelayanan konseling 
di apoteknya, sebanyak 82,35% apoteker menyampaikan informasi kepada pasien 
secara lengkap, 17,65% apoteker menyediakan ruang khusus konseling,  35,29% 
belum menyediakan waktu khusus, 58,82%  biasanya melakukan konseling 
kepada pasien selama 10-20 menit, dan hambatan yang sering ditemukan apoteker 
dalam pelaksanaan konseling adalah 58,82% apoteker menjawab kurangnya minat 
dari pasien. 
 
Kata kunci : Persepsi Apoteker, Konseling Pasien, Apoteker. 
 
